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Prin graţie prea înaltă. 
(*) In cursul crizei provocată de cazul 
Polónyi, presa maghiară a pomenit în repe-
ţite rânduri numele Suveranului. Şi când a 
venit vestea, că guvernul nu va demisiona, 
pentrucă nu există nici un motiv puternic 
pentru asta, cele mai bine informate ziare 
atribuiau această întorsătură de-adreptul M. 
Sale, căci — ziceau ele — M. Sa doreşte 
cu toată hotărîrea ca majoritatea coaliţiei 
să se menţină. 
Cu alte cuvinte, M. Sa Ragele ar fi ur­
mărit toate frământările pornite din urîta 
afacere a lui Polónyi, ar fi văzut că întâia 
consecinţă a acestui bucluc ar fi căderea 
guvernului, iar a doua disolvarea pactului 
între partidele aliate şi, nefiindu-i pe plac 
asemenea schimbări de situaţii, ar fi inter­
venit singur, pentru o aplanare pacinică, 
prin care să fie sacrificat cel mult Polónyi. 
Se dă chiar ca sigur, că în acest scop 
M. Sa ar fi delegat pe însuş ministrul de 
pe lângă înalta Sa persoană, pe contele 
Zichy Aladár, ca să fie mijlocitorul între 
Coroană şi guvern. 
Dacă toate aceste sunt adevărate, ar re­
zulta, că actualul guvern se bucură de o 
încredere deosebită înaintea Suveranului, că 
dorinţa prea înaltă este, ca acest guvern să 
continue a sta în fruntea trebilor ţării. 
Mai rezultă însă şi altceva. Aceea că Su­
veranul se ingerează în afacerile intime de 
partid, că manifestează dorinţe pentru o gru­
pare sau alta. Iată ce noi nu putem crede 
şi suntem siliţi să socotim întreaga ştire ca 
fiind de domeniul fantaziei. 
M. Sa Monarchul este unul dintre cei 
mai severi observatori a formelor strict 
constituţionale. Nici odată n'a luat şi nu 
poate lua poziţie făţişă pentru un partid 
sau altul, nici odată nu s'a ingerat în afa­
cerile de partid, pentru a determina curente 
în sînul "lor. In schimb a respectat voinţa 
poporului, sau a popoarelor, fiind părinte 
bun şi nepărtinitor pentru toţi. 
Dacă ar fi altfel ; dacă în caşul acesta 
ar fi făgăduit ocrotirea Sa deosebită coali­
ţiei, ar urma ca toţi ceialalţi, cari muncesc 
pentru o îmbunăţire a situaţiei, să se con­
sidere nedreptăţiţi. Partidele celelalte însă, 
cari toate se socot superioare în lealitate 
către tron, n'au nici un motiv să creadă că 
li-s'ar fi făcut această nedreptate. Convin­
gerea lor este, ca actuala constelaţie a majori­
tăţii, din care fac parte cele mai antidinastice 
elemente din ţară, a fost numai provizorie 
şi ca însaş dorinţa Suveranului este, ca 
prin o nouă şi echitabilă lege electorală 
acest fel de majoritate hibridă să fie grab­
nic înfrântă şi în locul ei să urmeze majo­
ritatea firească, cea compusă din cele mai 
vrednice şi mai credincioase elemente, din 
representanţii tuturor naţionalităţilor. 
Este, fără nici o îndoială un abuz al 
presei la mijloc. Vorba despre intervenţia 
M. Sale în certurile familiei kossuthiste a 
fost o născocire pentru a face o presiune 
asupra membrilor coaliţiei deveniţi recalci­
tranţi. Şi e regretabil că se face asemenea 
abuz de numele Suveranului, târându-I prin 
noroiul unor afaceri de soiul celor recente. 
Partide cu asemenea conducători nu merită 
graţie prea înaltă. 
D ie ta croată . Sesiunea dietei croate pare 
că va rămânea sterilă. Opoziţia starceviceană 
combate cu mijloacele obstrucţ :ei technice 
coaliţia delà guvern, din cauză că asta a în­
scris în proectul de răspuns la mesaj un 
pasaj despre croaţi şi sârbi. Opoziţia nu 
doreşte însă recunoaşterea sârbilor ca na­
ţiune în Croaţia. 
Dieta ţine acuma şedinţe lungi de noapte 
şi eri a primit propunerea deputatului Lor-
kovic de-a se ţinea şedinţe permanente până 
la terminarea discuţiei mesajului. 
* 
Burdea — compatibil ! Comisia de incom­
patibilitate a Dietei a adus hotărîre în chestia 
de imcompatibilitate, anunţată împotriva d-lui 
Burdea : l-a declarat compatibil să fie şi preşe­
dinte al comunităţii de avere, supus controlului 
fişpanului, şi deputat... Se înţelege: deputat gu­
vernamental, că dacă întră în Dietă cu moşte­
nirea delà generalul Doda, iute l-ar fi ras onorata 
comisie, care compusă fiind din bărbaţi politici, în 
toate nu fac decât — politică. 
Casinele române. 
(*) Duşmanii cei mai mari ai presei române 
sunt — casinele. 
Să nu fie cu supărare, dar vom esplica şi do­
vedi. 
Ca să poată propăşi un ziar român, are tre­
buinţă de sprigin, de abonenţi. Să ţinem adecă 
jurnal dând sume enorme din bani gata ori co­
tizând, e păcat de Dumnezeu. Şi asta nici nu 
contribue la perfecţionarea unui ziar. Singura bază 
sănătoasă este apreciarea cititorilor cari plătesc 
şi cari cu cât vor fi mai mulţi, cu atât contribue 
mai tare la avântul unui ziar. 
Am putea dovedi însă cu cifre, că în umbra 
casinelor nu-i teren pentru abonenţi. Centrele 
noastre cele mai importante, cu puţine onorabile 
escepţiuni, oraşele cu numeroşi cărturari, dau re-
iativ cei mai puţini abonenţi. De ce? Din cauza 
casinelor! Toţi sunt adecă membri ai casinelor, 
unde plătind tacsă şi având şi toate ziarele, 
nu se simt îndemnaţi să aboneze vre-un ziar 
ori revistă, ci se scuză cu refrenul: »Le am pe 
toate la casină !«... 
Şi măcar dacă ar ceti acolo! Duceţi-vă însă şi 
faceţi anchetă şi vă veţi convinge, că sala de lec­
tură e mai puţin cercetată. Din zece dacă vor 
ceti doui, ceilalţi mult dacă întreabă pe amicul 
cititor: »Ce mai e nou?«... Scriitorul acestor şire 
cunoaşte un preşedinte de casină, care nu citeşte 
nimic, deoare-ce »joaeä preferans« în orele libere, 
şi nici în casa lui nu întră ziar ori revistă româ­
nească, măcar că e bogat şi pentru jocul de cărţi 
jertfeşte zilnic cât ar face abonamentul p 'o lună 
la un ziar... Nu mai vorbim de »joc în mare«, 
când la masa de cărţi se duc sute, tot delà frun­
taşi cari nu abonează ziare şi reviste. 
In felul acesta, se înţelege, nu numai tângesc 
ziarele noastre, dar nu se dă cuvenita educaţie 
românească nici acasă. Este ruşinos de mare nu­
mărul familiilor de cărturari unde doamna, dom­
nişoarele şi domnişorii nu citesc ziare româneşti, 
şi-i însemnat şi numărul acelor familii, cari au în 
casă numai ziar — unguresc!... »E mai bine re-
dactat«, replică dacă-1 apostrofezi pentru sprigi-
nul ce dă celor-cejzilnic insultă tot ce avem mai 
scump... Nu se gândeşte, că dacă toţi românii cu 
şciinţă de carte ar abona ziarele româneşti ar 
putea şi ele să fie mai bine redactate. Aşa însă, 
cu abonenţi pe — aşteptare, merge greu. 
Mai au apoi casinele şi altă parte slabă. Din-
tr'însele nasc cele mai multe certuri sociale şi 
adesea chiar politice. Ele sunt patul cald al eli­
celor, a veşnicilor frecări între fraţi. Nu înşirăm 
nume şi fapte petrecute, căci nu intenţionăm să 
acuzăm pe nimeni, ci scopul nostru este numai 
să atragem atenţia atâtor naţionalişti, membrii în 
casine, să ne dee sprijinul în munca noastră grea 
de a ţine pururea cald sentimentul de iubire pen­
tru tot ce este românesc. Să nu considere nimeni 
presa ca scop, adăpost al câtorva muncitori cu 
condeiul, ci să se gândească la misiunea marea 
presei, să recunoască marele adevăr, că numai 
prin presă se susţin legăturile între cei cu ace­
leaşi interese obşteşti, prin presă se cimentează 
solidaritatea naţională. Pe scurt : ea este mijlocul 
cel mai potrivit de agitare a tuturor ideilor bune 
şi singura cale de control a celor slabi şi armă 
de combatere a păcătoşilor. 
Constatăm de altfel cu plăcere, că pe zi ce 
trece, sporeşte numărul acelora, cari văd lacunele. 
Mă refer, în privinţa asta, la citaţiunea din vor­
birea ce a rostit-o dl Oropşianu la adunarea ge­
nerală a casinei din Oraviţa, acest centru cu să­
nătoasă pulsaţiune românească, adunare despre 
care publicăm azi raport. Dl Oropşianu se plânge că 
»nu învăţăm şi nici nu ştim nimic temeinic, afară 
de articole de ziare«.., Câţi »filisteri ai ştiinţei* 
sunt însă cari nu-şi iau nici atâta osteneală! 
Odată constatat, răul este pe cale de a fi şi 
lecuit. 
Nu suntem contra casinelor, am dori însă ca 
ele să aibă o mai caldă solicitudine pentru presa 
română. Fie ele locul unde membrii să se îmbăr­
băteze la spriginirea presei, iar nu pretext de a 
refuza abonarea ziarelor noastre în atâtea sute şi 
sute de case româneşti. 
Umăr la umăr cu noi, casinele vor îndeplini 
un apostolat, Ia care azi numai în foarte puţine 
locuri se gândeşte câte un nobil —visător. 
DELA BERLIN. 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
— Alegerile. — Părerile socialiştilor. — Impă-
păratul sărbătorit. — 
Lupta pentru alegeri — a fost în Berlin, cu 
toată agitaţia şi frământarea de mai nainte, — 
mai mult o luptă pacifică. Toţi, atât alegatorii, 
cât şi corteşii, au dovedit o ţinută liniştită, — 
serioasă, deamnă de numele nemţilor. Şi pur­
tarea aceasta liniştită şi onestă e un făt al orga­
nizaţii şcolare de acum 30 de ani, organizaţie, 
care a adus Germania la culmea aspiraţiilor ei. 
Să fi fost, în ziua aceasta de luptă aici în 
Berlin un jidano-maghiar sau întors, ma-
ghiaro-jidănuş din Pesta, ar jura pe conştiinţa 
lui, pe Moise şi Aron, că în Berlin nu s'a făcut 
nici o alegere. Lipsiau doar pe strade, barica­
dele, miliţia, jandarmii, cei cu pene şi fără pene 
— lipsiau tumulturile, plebea care să strige, şi 
să facă larmă în cinstea chematului ; — nicăiri 
nu s'a făcut sîlă, şi nu s'a vărsat sânge nevi­
novat ca la noi, unde murdăria cea mai mare 
întovărăşeşte alegerile. La uşa fiecărui local de 
votizare se afla câte un partisan de al candida­
ţilor, cu ţiduli care purtau numele candidatului 
Acestea se împărţiau celor ce se apropiau de 
urnă. Alte nimic — în local linişte şi afară pace. 
Chiar şi după liniştea, seriositatea şi cinstea cu 
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care se fac alegerile se poate judeca starea cul­
turală, morală a ţării nemţeşti. 
E în amurg. Dornic să ştiu ceva despre is­
prăvile alegerilor, ies pe uliţă, căci în casă, prins 
între zidurile aspre, nu auzi nimica, pe stradă 
întâlneşti mai pe unul mai pe altul, legi limbă 
cu ei, şi — la urmă te alegi cu ceva. 
Fac v r e o câţiva paşi pe stradă în jos. lată la 
colţul din dreapta să şi arată un cunoscut ; e ar­
delean, de sigur merge la cafenea, unde îşi pe­
trec cei mai mulţi dintre studenţii noştri zilele, 
vlaga tinereţii, şi paralele. Aici fac politică pe 
de-a rostul, iar ştiinţa o lasă în sama celor »cari 
au datorinţa să o facă«, adecă profesorilor. 
Ii fluer un ^Deşteaptâte române*, şi băiatul 
se întoarce dincatrău aude sunetul. 
— Ei ! tocmai bine, vii la cafenea ? Ştî puţină 
muzică, — ţigănuşii noştri din România încep 
deja la 4 ore. Până cătră opt o să ne cânte 
numai româneşte. (Există într'adevăr o »bandă« 
de ţigani din ţară, aici în metropola nemţilor; 
toţi sunt îmbrăcaţi în costume româneşti, afară 
de »primasul«, care numai prin tricolorul de pe 
piept spune străinilor că e din România). 
— Poate mai târziu, frate, dar acum nu merg. 
Vreau să aflu în ce stadiu sunt alegerile. 
— Apoi, să-i fi luat dracu — pe socialde-
mocraţi ! Ştie-i pământul ce au făcut — căci aici 
— unde erau mai puternici o să piardă un 
mandat. Cercul prim merge cu liberalul. Ei, mă 
duc. Mi-e cam frig, sunt numai în pardisiu ; — 
paltonul de iarnă e la dires. — Servus. 
O fi la dires... 
Mă mişc pe stradă în jos. Nu departe pe 
stânga uite un local primitor de votanţi. La uşe 
vre-o trei nemţi împărţesc ţiduli cu numele can­
didatului. O să-i întreb pe aceştia, cum stau ? — 
Sunt toţi socialişti până în măduvă. 
— îmi daţi voie ! 
— Poftim ! poftim ! 
— Nu, mulţumesc, nu întru. 
— Cum, pentru-ce? 
•— Fiindcă n'am dreptul. 
— A ! eşti străin. Nu eşti italian ? 
— Nu, sunt austriac. 
— Da-a-a! eşti adecă din Viena, frumos oraş 
Viena! am lucrat mult acolo — şi am trăit 
bine! — Da a — ştiu, frumos oraş! Mă! daţi-i 
Domnului ţiduli — de ale voastre, căci e din 
Viena, — unde am stat atâta vreme la lucru — 
şi mi-a umblat bine. Mâneam carne în toată ziua 
de mă hrăneam cum se cade şi beam bere, ştiţi 
bere bună de Pilzen. — Daţi-i ţiduli, ca să ştie 
pe candidaţii noştri ! Hm ! e din oraşul, unde 
mi-am aflat, eu pe Mariechena mea... 
— Mulţămesc! Dar cum stăm cu socialde-
mocraţii ? 
— Bine ! foarte bine ! învingem de se duce 
vestea. De-am învinge pretutideni aşa, ca aici, în 
doi ani n'am mai aveà împărat, ci am aveà şi 
noi un preşedinte, ca americanii. 
— Da, ce-i? Nu-1 aveţi drag pe Wilhelm al 
vostru, care atât e de bucuros să se arete no­
rodului, în toate uniformele — şi cu toate oca-
ziunile ? doar e foarte democrat ! 
— Ba îl avem noi drag, Dzeu să ni-1 trăiască ! 
Numai scumpetea, foamea, ne îndeamnă să vi­
săm la un preşedinte, care să nu cheltuiască atâ­
tea parale pentru marină, şi să scadă preţurile 
carnei. 
— Doar mâncaţi destulă carne! In nici o ţară 
nu se consumă în cantitate aşa mare ca aici. 
— Da, or mânca bogaţii, cei cu lefuri mari, noi 
însă abia la sărbători — şi zile mari ! Căci cine 
poate să dea în fiecare zi pentru un font de carne 
o marcă. Şi scumpetea asta numai marinei, poli­
ticei coloniale şi maritime avem să o mulţumim ! 
Şi ce folos tragem noi din Africa de sud şi ost ? 
E, că ne răpune, ne înghite copiii, atâtea vieţi 
tinere — lupta aceea cu selbaticii, şi pricinuieşte 
durere şi scumpete în ţară; alta dobândă ca în 
palmă. 
— Ce să-i faci, aşa cere politica universală, 
(»Welt politic«), ea produce dorul de expansiunea 
neamurilor. Dzeu să vă mângâie! Una v'o mai 
spun: Orice lucrare aduce greşeli — aşa lucra­
rea DVoastră, cât şi a Domnitorului. Greşelile 
acestea sunt însă un îndemn spre a face mai bine. 
Va veni vremea când lucrătorul — ori-care va fi 
el, împărat sau om de rînd — moare zdrobit; 
lumii însă i-a folosit atât munca Iui, cât şi dure­
rile cari au adus o muncă nouă. 
Ziarul social-democrat »Vorwärts« aduse Vineri 
ştirea, că împăratul s'ar bucura afară din samă 
de pierderea social-democraţilor. Ba, spune, ziarul 
numit — că împăratul nu o să mai locuiască în 
Berlin, de cumva nu vor perde socialiştii cel puţin 
2 mandate aici în Berlin. — Ştirea ziarului a fost 
o glumă. 
Social-democraţii au perdut în Berlin un cerc; 
cu atât mai multe au perdut însă în provinţă. 
Centriştii stau tot aşa ca înainte de dizolvare, ba 
poate mai bine. Polonii au câştigat 9 mandate pe 
lângă cele ce Ie avuseră deja. 
De cumva Caesarului nu-i va fi pe plac — va 
dizolva Reichstagul din nou. 
* 
Ziua de 27 Ianuarie este »geburstagul« lui Wil­
helm. Oraşul e îmbrăcat în haină de sărbătoare. 
La curte »Te Deum«-uri, defilări, muzică — în 
cinstea celui ce împlineşte 49 de ani. Dineuri cu 
toasturi bogate în fraze frumoase şi sunătoare. 
Seara la operă producţiune de gală; pe bulevar-
duri iluminaţii, de cari numai în Paris sau Lon­
dra se mai văd, iar mulţimea se mişcă în valuri 
până noaptea târziu. N. F. 
Din România. 
Apel . Iată apelul ce s'a dat Marţi către 
cetăţenii capitalei: 
»Azi Marţi, cu trenul delà 11 ore şi 55 minute, 
soseşte în gara de Nord primarul şi cu consi­
lierii cari au format delegaţiunea consiliului co­
munal, însărcinat a întoarce la Viena, vizita ce 
ne-a făcut în vara anului trecut, primarul Vienei, 
dl dr. Carol Lueger însoţit de câţiva din consi­
lierii comunali. 
»La strălucita primire şi sărbătorire făcută de-
legaţiunei noastre în tot timpul şederei în Viena, 
ne impune o datorie de inimă şi de convenienţă 
ca toţi cetăţenii capitalei Regatului să se aso­
cieze, manifestându-şi sentimentele lor de dra­
goste şi de recunoştinţă către Augustul împărat 
al puternicului imperiu vecin, către mult stimatul 
primar al Vienei dr. C. Lueger şi întregei popu-
laţluni vieneze, căci distinsa primire ce s'a făcut 
deiegaţiunei consiliului comunal a Bucureştiului, 
se restrânge asupra noastră, a Capitalei, a ţărei 
întregi. 
» Cunoscând însemnătatea faptului şi a senti­
mentelor de recunoştinţă ce vă însufleţeşte către 
toţi binevoitorii ţărei noastre, sunt convins, sti­
maţi concetăţeni, că cu toţii, în număr cât mai 
mare, ne vom întâlni la gară întru întimpinarea 
deiegaţiunei consiliului comunal. 
Alex. O. Bacaloglu, locţiitor de primar. 
Sos irea primarului Capitalei. Marţi la orele 
11 şi 55 minute urmà să sosească în capitală dl 
M. Cantacuzino, primarul capitalei şi delegaţii 
bucureşteni la Viena. 
Trenul a avut o întârziere de 86 minute aşa 
că a sosit abia la orele 1 şi 6 minute. 
Pe peron — care era frumos decorat — lume 
foarte multă şi o animaţie vie. 
La intrarea trenului în gară isbucnesc urale 
frenetice din piepturile asistenţilor. 
Cel dintâiu descinde din vagon dl M. Canta­
cuzino, şi apoi ceialalţi delegaţi. 
Dl Al. Bacaloglu, locţiitor de primar ţine o 
mică cuvântare urând bună venire delegaţilor, 
la care respunde dl M. Cantacuzino mulţumind 
cetăţenilor cari le-au eşit în întâmpinare în nu­
măr aşa de mare. 
Dupăce noui sosiţi se întreţin puţin cu cei pre­
zenţi pe peron, se urcă în trăsuri şi pornesc în 
oraş urmaţi de uralele sgomotoase ale cetăţe­
nilor. 
' Calea Griviţei era frumos pavoazată cu această 
ocazie. 
Darul M. S. Regelui făcut dlui general 
Iacob Lahovari. Dl general Lahovari, ministrul 
afacerilor străine, a fost părtaş în ajunul plecă-
rei sale în străinătate, de o deosebită şi înaltă 
atenţie din partea M. S. Regelui. 
M. S. Regele a dăruit dlui general Lahovari 
o admirabilă placă de argint care reprezintă pe 
o parte o scenă din gloriosul răsboiu delà 1877 
1878 şi anume bombardarea oraşului Vidin, la 
care, după cum se ştie, a luat parte ca maior de 
stat major actualul minislru de externe. 
Pe partea cealaltă a plachetei este o figură 
alegorică reprezentând o femee care seceră, 
simbol ai Pacei 
* 
Lucră r i l e p e n t r u s a l v a r e a vaporului »Prin-
cipesa Maria« al S. M. R., prins în stânci lângă 
Tenedos, se cotinuâ cu succes. 
Remorcherul din Dardanele, adus la locul ac­
cidentului, este pe cale de a salva vaporul ro­
mânesc, care pare a nu aveà avarii mari. 
* 
Buge tu l general al statului, pe anul 1907—8, 
se prezintă cu un spor de cheltueli de 13 mili­
oane, faţă de cel al anului trecut. 
Din acest spor, ministerul de răsboiu are 
cinci milioane, iar internele un milion. 
Restul până la 13 milioane va fi împărţit, 
între celelalte ministeri. 
Cu acest spor, bugetul statului pe anul 
1907—1908 va atinge cifra de 251 milioane faţă 
de 238 milioane a anului trecut bugetar. 
Alegerea delà Bocşa. 
— In »Drapelul« de eri dl dr. V. Branişte pu­
blică un articol către alegătorii români din Bocşa 
şi îi anunţă că azi va fi în mijlocul lor. 
— Termenul zilei de alegeri se va ficsa abia 
Sâmbătă. Se crede că alegerea se va face la 25 
Februarie. 
— Privitor Ia agitaţia pornită de oamenii stă­
pânirii »Drapelul« scrie: 
»Partidul oficial s'a pus deja în mişcare. Per­
sonalul societăţii căilor ferate priv. austro-ungare 
a candidat deja în numele partidului »constitutio-
nal« (vorba vine !) pe Iulian Weisz din Budapesta, 
care aşa se vede încă nu s'a săturat de a umbla 
pe la Bocşa după potcoave de cai morţi. Se în­
ţelege că la aialul .de »candidatie« al lui Weisz 
nu a putut lipsi părintele protopop unit Ieroni-
mie Pascu cu sateliţii săi, cei-ce umblau mai a-
cum un şi jumătate cu Kristóffy în proţap«. 
— Prin telefon. — 
Bocşa, 30 Ianuarie. întreg orăşelul este 
plin cu jandarmi şi miliţie Asta în vederea 
sosirei aici a candidatului dr. Branişte şi 
drept introducere la libertatea ce n'are să 
domnească la alegeri. Cei delà primărie toată 
ziua au fost prin oraş, sub pretext să facă 
sălaş, în realitate încep corteşirile. 
Şi prin satele din apropiere e plin de 
miliţie şi jandarmi. Oamenii sunt luaţi la 
aspră cercetare chiar dacă trec drumul până 
la prăvălie. Teroarea începe după toite re-
gulele. 
Casina Orăvifenilor. 
Duminecă, la 27 a 1. curente şi-a ţinut casina 
rom. din Oraviţa adunarea generală anuală. 
In cuvântul său de deschidere, preşedintele 
dr. Mihai Oropşanu a marcat nimerit rostul ca-
sinelor : scoale de adulţi, pentru a căror propă­
şire a făcut apel la cei 34 membrii ai casineî 
d'aici, ca să ţină trează vieaţa românească din 
Oraviţa şi jur »molipsita de milioane de baccili«, 
ce ne întristează mult. Arătând scăderile societă­
ţilor noastre, zice, că şi băncile noastre, cari se 
îngrijesc de-abinele numai de partea trupească, au 
ajuns »visterii fără suflet, simple întreprinderi 
haiduceşti, cari ne prezintă ca pe sălbaticii, ce 
rânjesc şi se bucură, când le areţi sticle şt 
oglinzi. . . « 
,•».»Cultura noastră o ajunge până şi un copil 
european bine crescut ; nu învăţăm şi nici nu 
ştim nimic temeinic, afară de articolele de gazete. 
Pe cei titraţi dintre noi diploma ne face filisteri 
ai ştiinţei, fără să ne mai cultivăm intelectul. Di­
plomele le avem ca aripi, cu cari zburăm numai 
în atmosfera realităţii ; de viaţă sufletească... nici 
habar n'avem, de vorba provensalului Mistral, 
care înzadar ar bate toaca la urechea — noajf 
stră : să încopciem poezia cu realitatea...« 
Iar în raportul general, tot preşedintele, arată 
cu degetul nepăsarea — altora dintre membri. 
Aici o fire mai blajină, un optimist, gândeşte, că 
n'ar fi bine să se perpetueze şt în scripte mize­
riile actuale. Membrul dr. P. Corneanu însă şi 
alţii, resonează, că în alocuţia şi raportul presi-
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dentuiui fiind cuprins purul adevăr, »inaintea că­
ruia trebue să ne închinăm totdeauna şi în toate 
împrejurările vieţii, să rămâie act pentru poste­
ritate, spre a putea fi în toate vremurile, judecaţi 
aşa cum suntem, nu cum ar trebui să f i m . . . 
Amin. Am zis şi eu acolo în adunare şi zic şi 
aici, că e corect a ne arăta scăderile, un obicei, 
care de o vreme încoaci s'a. fost stabilit prin o 
greşeală convenţională, pretextată arbitrar : să nu 
facem personalităţi ! Aici trebue să ne oprim. 
Teoria personalismului trebue desluşită. E just a 
nu vătăma pe nedrept persoane nevinovate. Din 
contră bunul simţ ne tace să răsplătim cu vorbă 
bună persoanele merituoase. (Asta nu i persona­
litate?) Dar tot atât de just este a şi combate 
greşalele şi desclinit răutatea persoanelor rele. 
Iată deci, cum singură logica ne arată »perso-
nalitatea« (n'avem alt termen), într'un caz, ca 
virtute, în alt caz, ca păcat. Concluzia : să ne fe­
rim de »personalităţi« în sens păgubitor, dar să 
ne îndeplinim datoria, făcând » personalităţi «, 
unde ni-se cere, mai ales cărturarilor cu îndem­
nuri mai bune, spre a ne curaţi viaţa de » milioa­
nele de baccili« molipsitori. Sub pavăza »perso-
nalităţii« nu se poate ascunde, bunăoară cine 
prăbuşeşte o şcoală românească, ori vătăma vr'o 
altă instituţie românească de dragul străinilor ori 
al momelei jidovilor şi jidoviţilor. 
Iată de ce au fost aplaudate mărturisirile pre­
ţioase ale preşedintelui casinei române din Ora-
viţa. 
Prin aceste mărturisiri i-s'a dat trăinicie prin­
cipiului de a controla bine valoarea fruntaşilor 
altruişti cum şi a pseudo-fruntaşilor noştri ego­
işti, cari primesc ori răpesc delà popor bogăţie 
şi onoruri, şi în schimb, ei la rândul lor, rămân 
»orbul delà toţi, iar delà orbul nimeni !«. 
Am de gând să arăt şi eu în public scăderi 
personale, neajunsuri societare, ruine, ce trebuesc 
dezgolite în faţa lumii, în curând voi dezvăli şi 
eu putregaiuri în cari se plămădesc şi în părţile 
noastre »milioanele de baccili«. 
De altfel întreaga adunare a Casinei a decurs 
frumos, în înţelegere frăţească. 
Au fost aleşi, preşedinte : Dr. Mihai Oropşanu, 
vice-preşedinte: prof. Cornel Strimbei, secretar: 
Gheorghe Talescu, cassar: Dumitru Gropşanu, 
econom-bibliotecar : Petru Manciu; iar membrii 
în comitetul Casinei : Dr. Liviu Cigăreanu, dr. 
Petru Corneanu, D. Gropşanu, Gheorghe Jianu, 
Petru Manciu, Vasile Mărgineanu, dr. Ludovic 
Méhes, Paul Mila, dr. Ion Nedelcu, Ilie Trăilă 
şi /. É. Jăranu. 
Avem nădejde, că toţi aceşti înaintestătători ai 
vieţii publice, din frumosul nostru ţinut, vor a ju ta 
mult prosperarea Casinei rom. din Oraviţa sălăş­
luită acum în locul »Oravicianei«, delà care se 
aşteaptă cu drept cuvânt îndreptarea moravurilor 
şi deşteptarea îndemnurilor bune ale Orăviţenilor. 
Într'un ceas bun ! Gheorghe Jianu. 
Din străinătate. 
Alegerile în Rusia. — O a doua 
Dumă. Se ştie că la 21 Iulie a. tr. s'a di-
solvat prima Dumă a imperiului ţarilor. In 
zilele din urmă s'au început alegerile nouei 
Dume sub guvernul Stolypin, care ca şi 
predecesorul său Witte îşi dă toată silinţa, 
de a câştigă în sfatul ţării oameni mai blânzi 
spirite mai docile. Alegerile vor dura mai 
multe săptămâni şi rezultatul lor nu se poate 
presupune încă. 
Vor fi aleşi 524 de membrii, dintre cari 
449 pentru provinciile europene, iar 75 pen­
tru Caucaz şi Siberia aziatică. 
Deputaţii sunt numiţi de adunarea gene­
rală a alegătorilor, iar aceştia la rândul lor 
aleşi în fiecare guvernământ dintre ţărani, 
proprietari de pământ burghezi şi lucrători 
de fabrici. 
Reprezentaţia ţărănimei »wolost«-ul de­
numeşte 10 alcgători cu drept dublu devot. 
Mai întâi îşi aleg un deputat din sânul lor 
şi pe urmă uniţi cu reprezentanţii celor­
lalte clase aleg deputaţii pentru adunarea 
generală. 
In clasa a doua a proprietarilor rurali, 
detentorii de domenii mari sunt alegători 
de drept, cei mici sunt împărţiţi în anumite 
cercuri electorale şi grupaţi după anumite 
régule, pentru a putea să-şi denumească pe 
representanţii lor. 
A treia clasă o formează orăşenii pro­
prietari de imobile, directori de stabilimente 
industriale, plătitorii de oare-cari impozite, 
funcţionarii etc. 
In a patra clasă, aceea a lucrătorilor fie­
care grup de 500 până la 1000 de lucră­
tori fără deosebire de vârstă trimit un ale­
gător. 
Se dă ca sigur, că duma va fi opozantă 
în urma neîncrederii mai ales a ţărănimei 
în guvernul Stolypin, cu toate promisiu­
nile acestuia de a le împărţi pământuri şi 
aceasta ca rezultat al nepăsărei guvernan­
ţilor în buzunarul cărora s'au rătăcit mi­
lioane de ruble destinate a potoli foamea 
bietului popor. 
« 
Alegeri le în Austria. 
Viena, 30 Ianuarie. Oficiosul -»Wiener 
Zeitung« publică patenta preaînaltă prin 
care M. S. disolvă camera şi ordonă nouile 
alegeri. 
După înşir ar ea »Noi, Francise Iosif din 
graţia lui Dumnezeu împărat etc. etc.*. ur­
mează : 
vDăm de ştire şi publicăm : 
»/. Camera deputaţilor se disolvă. 
»II. Nouile alegeri generale pentru Rei­
chsrath vor începe îndată«. 
Urmează semnătura M. Sale şi a tu­
turor miniştrilor. 
* 
Ciocnire între trupe şi populaţ ie . Sofia, 
15 Ianuarie. Demonstraţia plănuită în Filipopoli 
în contra prinţului şi guvernului, pe ziua de Du­
minecă, a fost împiedecată cu forţa. 
A fost interzisă de asemenea şi ancheta orân­
duită de studenţii socialişti şi membrii partidului 
naţional. 
Prefectul poliţiei a fost suspendat şi funcţiu­
nea lui predată unui comandant militar. 
Tot oraşul a fost ocupat milităreşte şi soldaţii 
au oprit cu forţa ori ce înttunire. 
Au avut loc încăierări între trupe şi populaţie. 
Directorul de şcoală Sabeff a fost grav rănit; 
starea Iui e disperată. 
Alte persoane au fost uşor rănite. 
Infamiile delà Bocşa în Cameră. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 30 Ianuarie. 
Evenimentul zilei de azi a fost fără în­
doială discursul deputatului Vasile Qoldiş. 
într'o cuvântare admirabil de clară, pu­
ternică şi convingătoare, el a respicat şi di­
secat marele discurs al ministrului de in­
terne Andrássy, combătându-i şi zdrobindu-i 
punct cu punct, argument cu argument toate 
frazele, toate tiradele. Camera a ascultat cu 
multă atenţiune discursul acesta, care ade­
sea stârneşte furtuni de aplauze, dar şi de 
protestări şi zgomote. 
Andrássy ascultă plouat cum frazele sale 
de efect se spulberă şi se risipesc. 
Al doilea moment însemnat al şedinţei a 
fost interpelarea deputatului noţional Cori-
olan Brediceanu, care a adus infamiile ce 
şi-au şi luat deja începutul în cercul Bocşei. 
Arătăm Ia o altă parte a ziarului, ce se 
petrece în Bocşa. 
Ministrul n'a răspuns. 
A interpelat apoi deputatul Aurel Vlad 
în cauza retragerii debitului postai revistei 
franceze » Courrier Européen «. 
Şedinţa a decurs astfel: 
Preşedintele Rakovszky deschide şedinţa la IOV4. Pe 
banca ministerială : Wekerle, Apponyi, Darányi, Andrássy, 
Josipovich, Jekelfalussy. 
Dintre deputaţii naţionali sunt de fată : Coriolan Bre­
diceanu, /llex. Vajda-Voevod, Mihail Polyt, Aurel Vlad, 
Vasilie Qoldiş, Teodor Mihali. 
La ordinea zilei e proiectul de apropriaţie. 
Farkasházy Zsigmond cere în aplauzele kos-
suthiştilor îmbunătăţirea lefilor funcţionarilor delà 
căile ferate. Guvernele trecute, au atârnat de curte, 
acesta-i neatârnător. 
Vaida-Voevod : Frumoase fraze! 
Farkasházy Zsigmond, critică munca puţină 
a Camerii. In tot cursul celor 9 luni, de când 
suntem Ia putere, nu am creat nici o lege de im­
portanţă, decât legea despre încurajarea industriei. 
Trebuie să ne puie pe gânduri nouile idei ce se 
ivesc în partidul guvernamental, planuri ca re­
strângerea libertăţii de presă, estinderea fideico-
misurilor etc. Dacă vom continua astfel partidul 
kossuthist îşi perde popularitatea. 
Discursul lui Vasi le Gold i ş . 
Vasilie Gold iş : Prietenii mei Polyt şi 
Vlad s'au ocupat cu chestia de încredere către 
guvern şi cu discursul dlui ministru de in­
terne Andrássy. Eu nu voi inzistà deci asu­
pra chestiilor generale politice. 
Discursul dlui ministru de interne se îm­
parte în două părţi. Este o argumentaţie ne­
norocoasă a dânsului de-a aduce trecutul ca 
dovadă. In trecut nu a existat chestie na­
ţională. In trecut poporaţia s'a împărţit în 
două categorii, în populus hungaricus care 
cuprindea nobilimea şi în plebs hungarica. 
Faţă de astea neamul unguresc era gens 
hungarica. Naţiunea ungurească. 
Dacă dl ministru a vrut să spuie că po­
pulus hungaricus, adică nobilimea a fost 
tolerantă către plebs hungarica, atunci acea­
sta nu poate să stee în picioare. (Aplauze.) 
Asta se dovedeşte prin multele pedepse, prin 
asuprirea grea ce au adus-o asupra ţărănimii. 
Chiar tatăl dlui ministru a spus în 1848 că 
nenorocirea ţării noastre provine din ticălo­
şia înaintaşilor noştri. (Zgomot. Preşedintele 
sună mereu.) 
Preşedintele (sunând). Dior vă rog să fiţi 
liniştiţi. Glasul oratorului nu se aude de loc. 
Dacă sgomotul nu conteneşte, voiu fi nevoit 
să suspend şedinţa. 
Vasile Goldiş : Trec la partea care tra­
tează prezentul. Ii dau recunoştinţă pentru 
că a recunoscut că este o prostie ori-ce nă­
zuinţă de-a ne desnaţionaliza. Astăzi este cu 
neputinţă de-a desnaţionaliza popoare nu-
măroase cu conştiinţa trezită. Se aduce ca 
exemplu chestia polonă şi daneză din Ger­
mania. 
Voci : Vorbeşte despre România ! (Sgo-
mot.) 
Vasile Goldiş;: Dacă aveţi nevoie de lă­
muriri asupra României, poftiţi adresaţi-vă 
ministrului de externe al României! Citează 
date concrete asupra chestiei daneze în 
Schleswig. Acolo 280.000 de danezi şi-au 
păstrat naţionalitatea în ciuda tuturor asu­
pririlor şi încercărilor de desnaţionalizare 
(Sgomot mare. O parte mare a discursului 
se pierde în sgomotul şi vociferările depu­
taţilor unguri.) 
D-Voastră ne priviţi ca pe o floare săl­
batică pe care o poate culege ori-cine. Nu 
vom tolera însă aceasta. Vrem să fim o 
floare pe care grădinarul o îngrijeşte de-o-
potrivă cu celelalte flori. 
Guvernul a făcut mai multe promisiuni 
naţionalităţilor. Nu-s în drept de-a mă în­
doi de buna-voinţa de-a-le pune în aplicare, 
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dar viitorul va arăta dacă ele au fost sin­
cere. Dacă guvernul la va împlini îi vom fi 
multămitori. 
Presa ungurească tratează însă într'un 
mod trist chestia naţionalităţilor. Aşa »Bu-
dapesti Nirlap«, scrie un articol, unde spune 
că trebue să răspândim limba ungurească 
până când naţionalităţile se vor desvăţa de 
a întrebuinţa limba lor şi se vor lăpăda de 
naţionalitatea lor. Mai mulţi deputaţi s'au plâns, 
că în Ardeal românii sporesc în avere şi în 
număr. Oare asta nu-i o aţâţarela ură a un­
gurilor împotriva noastră ? Unde s'a pome­
nit ca cine-va să se mâhnească pentrucă o 
parte a poporaţiei sporeşte şi se îmbogă­
ţeşte ? 
Dl ministru de interne a spus, că politica 
noastră este primejdioasă statului. Vă măr­
turisesc, că cuvintele acestea ne-au mâhnit în 
adâncul sufletului. (Zgomot, glasuri de în­
doială). 
Dovezile dlui ministru de interne sunt 
următoarele : 1. Cuvântul publicat de parti­
dul nostru anul trecut la dizolvarea parla­
mentului. Ei bine partidul nostru nu s'a a-
mestecat în lupta coaliţiei. (O voce : A na-
ţiunei !) Nu luaţi vă rog patriotismul în mo­
nopol, cum pune statul monopol pe tutun. 
Mai interesantă este dovada a doua a 
dlui ministru, cartea dlui Aurel C. Popovici 
despre Marea-Austrie. 
In România trăeşte un domn dr. Aurel 
C.Popovici. (Voci: Calomniatorul Ungariei!) 
Când a apărut cartea, eu am publicat ime­
diat un articol în ziarul românesc »Tribuna« 
din Arad. Nu eram deputat şi nu se poate 
spune, că am scris articolul pentru a-1 putea 
cita aici. In articolul acesta am reprobat 
ideile dlui Popöviciu spunând că noi ro­
mânii nu ne însufleţim pentru ele şi nu ne 
identificăm cu ele. Dovada dlui ministru 
este deci lipsită de temei. (Aici oratorul ci­
tează un pasaj mai lung din articolul apărut 
în ziarul nostru. Aprobări pe băncile kossut-
thiştilor). Toate aceastea le-am scris cu 8 
luni înainte de discursul dlui ministru An­
drássy, dar nu în vederea acestui discurs. 
Al treilea argument al dânsului este ia­
răşi un pasaj iritat din cuvântul partidului 
nostru publicat în timpul disolvării trecute. 
Ei, dar dl ministru răstălmăceşte acest pasaj 
— atribuindu-i un alt sens, decât cel ori­
ginal. 
Al patrulea argument al său este un sin­
gur cuvânt : Elveţia. Prietenul meu, depu­
tatul Polyt a rostit cuvântul acesta. Dar el 
1-a înţeles altfel decât dl ̂ ministru. 
El a înţeles că doreşte ca Ungaria să 
fie ca Elveţia, adecă să domnească în Un­
garia aceeaş libertate şi egalitate naţională, 
aceeaş pace şi armonie între popoare ca 
în Elveţia. (Deputatul Polyt dă din cap 
în semn de vie aprobare). 
Partea a doua a discursului dlui ministru 
se compune din mai multe părţi. Guver­
nele trecute au falsificat intenţiile noastre 
zicând că noi nu recunoaştem principiul 
fundamental al legii naţionalităţilor: faptul 
că toţi suntem cetăţenii ţării ungureşti. De 
aici a izvorit duşmănia dintre naţionalităţi 
şi clasa conducătoare. Ministrul-preşedinte 
Tisza Kálmán a spus că nu va pune le-. 
gea naţionalităţilor în aplicare, căci noi nu 
recunoaştem principiile ei fundamentale. 
Partidul nostru a desminţit afirmarea asta 
prin cele două proiecte de răspuns la mesaj, 
pe cari le-a prezintat în două rânduri camerii. 
In proiectul dintâiu prezentat în anul 1905 
noi am cerut egalitatea naţională pentru 
toţi cetăţenii, spunând că numai astfel 
criza va putea fi rezolvită. Cum ne puteţi 
deci acuza, că nu vrem să fim cetăţenii 
statului ? In proiectul al doilea cerem ѳ 
politică egală pentru toate neamurile de 
aici. 
Markos Gyula: La »noi« în România! 
(Zgomot). 
V. Goldiş : Citează pe urmă două pasagii 
din cărţile lui Eötvös József una » Despre 
nationalitate« şi a doua » Ideile fundamen­
tale ale secolului al XIX«. Aţi văzut că nu 
suntem aici contra legii naţionalităţilor. 
Dar Dvoastră în schimb vreţi să abrogaţi 
legea asta, după-cum a spus chiar ministrul 
de interne. Dânsul a spus că va ocroti şi 
iubi popoarele nemaghiare, dar va prigoni 
pe » agitatori «. Poftească să ne prigonească, 
dar îl rugăm să dea drepturi popoarelor 
noastre. 
N a g y E m i l : Poporul nu cere drepturi, 
numai Dvoastră agitaţi ! 
V. Goldiş : La 18781. Brătianu á zis, că Ro­
mânia nu trebue să se amestece în afacerile 
interne ale Ungariei, dacă însă cumnatul 
meu — a zis Brătianu — bate pe sora 
mea, atunci sângele se revoltă în mine şi 
nu pot tolera lucrul acesta. 
N a g y György: Numai un valah între­
buinţează astfel de asemănări. 
V. Goldiş : Dacă fraţii noştri — a zis 
Brătianu — vor fi asupriţi, atunci nu vom 
putea nici noi tolera lucrul acesta. Când 
regele Filip al Macedoniei a cucerit Atena, 
el a sugerat macedonenilor ideea, că numai 
agitatorii aţîţa pe atenieni. Atunci poporul 
atenian a surghiunit pe Demosthene prin 
ostracism. 
La plecare Demostene a rostit o cuvân­
tare aducând o fabulă, ca pildă: Lupul a 
spus oilor, să-1 izgoniască pe cioban şi câni, 
căci atunci vor putea trăi în pace la olaltă. 
Dar când oile au izgonit pe ciobani şi câni, 
lupul le-a sfâşiat pe toate. 
Andrássy a spus, că naţionalităţile să fie 
elementul, care mijloceşte prietenia Unga­
riei cu celelalte state. Primesc aceasta însă 
numai în căzui când veţi împlini dorinţele 
noastre. Atunci vom putea ridica biserica 
păcii şi a concordiei între toţi cetăţenii 
ţării. ! esping proiectul! (Aplause pe băn­
cile naţionalităţilor). 
(10 minute pauză). 
După pauza vorbesc Csernoh János şi con­
tele Batthyányi Tivadar : Acesta spune că este 
aderentul însufleţit al păcii eu naţionalităţile, dar 
ele încă să ne ajute la clădirea statului ungar 
independent. 
Interpelare în cauza 
alegerei din Bocşa . 
Coriolan Bredîcianu, îşi desvoltă inter­
pelarea în mijlocul deselor protestări şi între­
ruperi ale majorităţii. £1 zice: Aprob 'aser­
ţiunea preopinentului Bathyányi că fie-care 
cetăţean să aibă drepturi egale, adaug însă, 
că într'un stat constituţional, aceasta egali­
tate de drepturi trebuie respectată în toate 
manifestările vieţii de stat. Guvernul însă 
nu face astfel. Subiectul interpelării mele 
sunt cele petrecute de curând în cercul elec­
toral al Bocşei. Aici s'a ivit un mare nu­
măr de gerjdarmi. Se vede, că este un plan 
pregătit înainte. La alegerile trecute s'a cău­
tat, a ne abate cu tot preţul delà dorinţa 
noastră, de a candida pe un deputat naţio­
nal în cercul acesta, promiţându-ni-se câte 
şi mai câte hatîruri, noi le-am respins şi gu­
vernul a hotărît atunci, să nu mai între de­
putaţi naţionali în parlament. 
Aurel Vlad : Se pregăteşte o nouă Do­
bra! 
Coriolan Brediceanu: Aproape 600 
de jendarmi au fost staţionaţi prin comu­
nele cercului acesta. întreb, dacă s'a mai 
întâmplat vr'odată un caz analog în viaţa 
noastră constituţională. Aşa ceva nu s'a făcut 
nici la Dobra şi nici la Cehul-Silvaniei. 
Aş vrea să ştiu, care este scopul acestei 
expediţii de jendarmi. Informându-mă la au­
torităţile comitatense mi-s'a răspuns că jen-
darmii au fost trimişi pentru siguranţa pu­
blică. (Aprobări pe băncile coaliţiei,) dar si­
guranţa nu e primejduită. Dacă aprobaţi mă­
sura aceasta, vă poftesc şi Dv. aceeaşi drep­
tate, pe care o veţi primi cândva, nu delà 
acesta guvern ci delà altul, care poate veni. 
(Mare zgomot. Preşedintele sună.) Jendarmi-
lor li-s'a dat autorizaţia, ca toţi pădurarii şi 
funcţionarii căilor ferate să poată comunica 
între ei. (Voci : fireşte, trebue să aibă drep­
tul acesta.) Da, dar casele preoţilor şi das­
călilor români sunt păzite de jendarmi iar 
dacă sunt trei oameni la un loc aceştia sunt 
imediat resfiraţi. Aşa se pregăteşte alegerea 
într'un mod meşteşugit, într'un cerc cu peste 
2 treimi de alegători români. Vreau să ştiu, 
delà cine au primit jendarmii autorizaţia 
aceasta? Nu se poate îngădui, ca din con-
zideraţie de partid să se violeze ori ce 
drept. (Zgomot). Dacă guvernul îşi are fa­
voritul seu, pe Iulian Weisz.. 
Voci : Cine-i acela ? 
Aurel Vlad: Dar nu-1 ştiţi? E jidanul 
acela ! 
Coriolan Brediceanu : . . . pe care vo­
ieşte să-i înzestreze guvernul cu un mandat 
în chipul acesta. Bine, dar atunci să nu ne 
faceţi imputarea că am ales pe Krisíóffy, 
căci şi noi vă vom scoate pe urmă ochii cu 
felul, cum l'aţi ales pe Weisz. 
Trebue să protestez, că autorităţile statu­
tului se întrebuinţează în hatîrul unui partid. 
Unde vom ajunge atunci cu egalitatea şi 
cu justiţia ? Acum Dvoastră rîdeţi şi noi plân­
gem. Dar uşor se poate întoarce roata. Vreau 
să se valorifice principiile de libertate şi 
egalitate ale acestui partid, căruia i-s'a anti­
cipat atributul de mare. Când am umblat 
eu prin cerc, mi-s'au oferit jendarmi din par­
tea autorităţilor. Eu am refuzat şi mii de 
oameni m'au ascultat liniştit. 
O voce (ironic) : Ca pe un Mesia ! 
Coriolan Brediceanu : Ca pe repre­
zentatul încrederei lor. Poftiţi umblaţi cu 
noi prin cerc, chiar şi pe eheltuelile noastre 
şi vă veţi convinge. Adresez dlor miniştrii 
dele honvezime, delà interne, şi^dela justiţie 
următoarea interpelare : 
Au dnii miniştrii cunoştinţă despre tri­
miterea jandarmilor în cercul Bocşei şi 
pèntru ce s'a făcut aceasta ? 
Cine a dat autorizaţie jandarmeriei, de 
a lăsa mână liberă oamenilor lui Weisz 
şi de a împiedeca pe oameni lui Vaier 
Branişte în ezerciţiul voinţei lor libere? 
Iuliu Maniu : Cerem răspuns grabnic! 
C. Brediceanu : Da cerem răspuns 
grabnic! (Aplause pe hjăncile naţionalită­
ţilor). 
Interpelarea lui Aurel Vlad. 
Aurel Vlad : Declară că interpelează în chestia 
retragerei debitului postai al revistei franceze »le 
Courrier Européen«. Până acum revista aceasta 
a fost interzisă în Rusia şi Turcia... iar acum la 
noi. Actul acesta este foarte reacţionar. El amin­
teşte era lui Metternich. Conziderând mijloacele 
de comunicaţie de azi, el e chiar ridicol. N'am 
citit revista aceasta, căci n'am răgaz să citesc 
toate revistele din lume, nu cunosc prin urmare 
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spiritul ei. Este cu putinţă, că se va găsî în ea 
vr 'un articol, care să nu placă cutărui mare pa­
triot, dar e foarte curios, că măsura aceasta prohi­
bitivă s'a luat tocmai în urma unui articol pu­
blicat în aceasta revistă de un ungur, fost preşedinte 
al partidului kossuthist Ludovic Mocsáry. Măsura 
aceasta ne poate compromite în faţa străinătăţii. 
Adresez domnului Ministru de Comerţ următoarea 
interpelare: 
Are cunoştinţă dl ministru, că s'a retras de­
bitul postai pentru Ungaria revistei franceze, 
»Le Courrier Européen « şi din ce cauză s'a 
făcut aceasta. Este dispus dl Ministru să re­
tragă această ordonanţă şi să se îngrijască ca pe 
viitor să nu mai fie luate astfel de măsuri, cari 
ne compromit în faţa străinătăţii ? (Aplauze pe 
băncile naţionalităţilor). 
Preşedintele ridică şedinţa la 2 şi 15 m. 
S I T U A Ţ I A . 
— Prin telefon. — 
Polóny i a subscr is demis ia . 
încercarea făcută eri de câţiva partizani 
de a-1 susţine pe Polónyi în fotoliul mi­
nisterial, n'a reuşit. Azi la orele 11 Po­
lonyi a predat lui Wekerle demisia sa şi 
semioficiosul »Bud. Tud.« într'o ediţie d'a-
cum aduce aceasta la cunoştinţă publică. 
Anchetă în afaceri le de imu­
nitate a le deputaţ i lor s lovaci . 
Astăzi înainte de prânz la 12 o: e comisiunea 
de imunitate a Camerei a ţinut o şedinţă. 
Ea a desbătut cazul de violare a imunităţii 
deputaţilor slovaci Skicsák, Jehlicka şi Fer­
dinand Juriga, cari au fost jigniţi în liber­
tatea lor personală cu prilejul alegerii din 
Werbo. Comisiunea a ordonat esaminarea 
acestor cazuri. 
Comisiunea de asemenea a ordonat an­
chetarea cazului de violare a imunităţii, de­
putatului Skicsák, care a fost oprit să-şi 
rostească darea sa de seamă. 
Conferenţa partidului kossuthis t . 
Partidul kossuthist a ţinut astă-seară o 
conferenţa. 
Contele Apponyi a propus, ca partidul 
să-şi exprime regretul că pleacă Polónyi. 
Partidul mulţumeşte şi aprobă activitatea 
de ministru a lui Polónyi şi crede că a-
cuzele ridicate împotriva lui se vor dovedi, 
ca neîntemeiate. 
Mai mulţi deputaţi în frunte cu contele 
Károlyi au cerut o modificare, cerând să 
se suprime regretele şi nădejdea, că acuzele 
se vor dovedi neîntemeiate în faţa judecă­
toriei. 
După o discuţie lungă şi agitată, par­
tidul a primit propunerea modificată a 
contelui Károly. 
Mâne va lua cuvântul în Cameră Po­
lonyi. 
Afaceri culturale. 
In chest ia Fondului de teatru. 
II. 
Cu toate acestea subsemnatul, Sâmbătă dimi­
neaţa în 6/19 Ianuarie, — deci înainte de apari­
ţia »Tribunei« de Duminecă, din 7/19 Ianuarie,— 
m'am adresai, prin o scrisoare recomandată către 
domnii din Oraviţa — prin dl dr. P. Cornean 
— înformându-i pe larg despre starea lucrului, şi 
după ce le-am arătat nedumeririle mele cu privire 
la forma, în care îmi prezintă ei cauza, le-am ce­
rut sfatul şi părerea. 
De abia va fi sosit scrisoarea la Oraviţa, când 
mi-a sosit aici nrul menţionat al Tribunei, în care 
se stăruie asupra votării ajutorului cerut de Ora-
viţeni, pe seama dlui Bârsan şi se mai spune : 
»Din pricina unor animosităţi de a doua mână 
însă comitetul teatral nu arată acestui talent sim­
patia meritată şi se poartă cu oare cari scrupule, 
când e vorba să continue a-1 mai sprijini pentru 
complectarea studiilor de specializare în arta dra­
matică superioara«. Şi încă ceva. 
«Precum observăm, dorinţa aceasta nu este a 
unuia dintre noi sau a unor prieteni personali ai 
artistului. E o dorinţă a opiniei publice, iar co­
mitetul societăţii nu trebue să se pună în con­
trazicere cu aceasta opinie. Noi toţi formăm socie­
tatea care a creat fondul : noi toţi contribuim la 
desvoltarea gustului pentru arta dramatică şi a-
vem, în consecinţă dreptul, ca să esprimătn do­
rinţe, cari să nu fie nesocotite«. 
Articolul nu e subscris de nime. Nu mă întreb, 
că e membru ori nu, cel ce 1-a scris şi vorbeşte 
în numele membrilor, căci îl privesc de al redac-
ţiunii »Tribunei«, care are drept să se erigeze în 
» opinia publica« şi să reprezinte pretenziuni de 
felul acesta, sub titlul: »Afaceri culturale«. 
De aceea îi şi dau importanţa cuvenită, şi m'am 
hotărît a cere delà comitet, ca să fac uz de ac­
tele şi hotărârile sale privitoare la aceasta afacere 
spre a o limpezi, punând în vederea publicului des­
voltarea ei şi motivele, ce au determinat-o, pen­
tru ca publicul să fie pus în măsură de a-şi face 
o judecată dreaptă în privinţa aceasta. Nu cu plă­
cere vorbesc despre obiectul acesta, pentru că 
mă văd silit a spune şi lucruri, cari probabil ge-
nează. Dar tot ce spun e adevărat şi sincer. Era 
mai bine, se înţelege, dacă dnul B. vorbia. Nici 
acum n'am să polemisez, ci numai şă fac unele 
constatări şi să dau desluşiri pe bază de acte şi 
hotărîri. 
Mai întâiu declar, că comitetul în toată afa­
cerea nu a fost condus de nici un fel de »ani-
mozitate«, nu s'a purtat, »cu oare cari scrupuli« 
şi n'a dat dovadă cu nici o ocazie, că nu arată 
simpatia meritată dlui B. Ca martor aduc pe în-
suş dl Z. Bârsan şi dovezi însăşi hotărîrile co­
mitetului. Neînţelegeri sau animosităţi personale 
n'au présidât la nici o hotărîre a comitetului. In 
convingerea şi conştiinţa aceasta sunt până azi 
toţi membrii comitetului. 
Dimisiunea dlui B. n'a provocat-o comitetul. 
Iată cum s'a desfăşurat: 
Comitetul în şedinţa sa din 6 Sept. v. 1904, a 
decis, ca dnul B. uzând tot de bursa de 1500 co­
roane, pe care o avuse şi în anul precedent, să 
meargă pentru anul 1904/5, la Bucureşti, »unde 
va juca la teatrul naţional în şirul artiştilor de 
acolo, spre a se deprinde atât cu jocul de scenă, 
cât şi a învăţa peste tot technica teatrului. Dl 
Bârsan va sta în Bucureşti până la sfârşitul se­
zonului de teatru, după aceea se va reîntoarce 
şi se va pune la disposiţia comitetului în folosul 
desvălirii artei dramatice delà noi«. 
Comitetul să adresase cu o rugare cătră di­
recţiunea teatrului naţional ca să primească pe dl 
Bârsan, ceea ce s'a şi admis. 
Catastrofa delà Saarbrücken. 
Privitor la catastrofa din minele delà 
Saarbrücken sosesc ştiri, cari arată că cele 
petrecute sunt mult mai grozave decât s'ar 
fi putut judeca în primul moment. Iată 
amănuntele mai noui: 
O nouă explozie s'a produs tocmai când o 
grupă de 200 salvatori s'au coborât în ocnă. 
O massă imenză de pământ a căzut asupra 
nenoroc i ţ i lor salvatori , a şa că es te a p r o a p e 
e s c l u s ca ei să poată fi scăpaţi . Nenoro­
cirile se ţin astfel lanţ. Inginerii nici nu mai ştiu 
ce să înceapă. 
Ieri au fost scoşi 50 răniţi, cei mai mulţi 
foarte grav. In urma exploziei au fost aruncaţi 
de pereţii ocnei cu atâta putere, încât sunt a-
proape turtiţi. 35 dintre aceştia, aşa spun medicii, 
vor muri azi ori mâne. Răniţi greu sunt 135. 
Nenorocirea era să fie şi mai mare, dar din 
întâmplare în dimineaţa acelei zile o grupă dintre 
lucrătorii cari veneau din sat, întârziase şi so­
sise la gura ocnei după-ce se produsese ex­
plozia. 
Dintre cei scoşi ieri şi duşi la spitale, 24 se 
simt mai bine. 
In jurul intrării în ocnă e cordon de miliţie şi 
jandarmi, iar în apropiere medici şi surori de 
caritate, precum şi preoţi. Agnoscarea (recu­
noaşterea) cadavrelor merge greu, fiind cele mai 
multe aproape carbonizate. Toată ziua nume­
roase cosciuguri sunt pornite spre cimitir. 
Salvatorii spun că în ocnă este un aier atât 
de greu, că nu se poate suporta decât puţine 
minute. 
In minele de aici au mai fost de altfel destule 
explozii, între altele la 1868, când au căzut jertfă 
180 mineri. 
Preşedintele Republicei franceze a trimis o te­
legramă de condolenţe împăratului Germaniei. 
Tot aşa şi Papa din Roma. 
Primarul Parisului în şedinţa delà 29 c. de 
asemeni a amintit cu durere de aceasta catastrofă 
şi a reamintit ajutorul ce au dat germanii Fran­
ciéi, când cu marea catastrofă delà Courrieres. 
Sindicatul minelor din Franţa a trimis 20.000, 
franci pentru a fi împărţiţi celor rămaşi în durere 
şi mizerie. 
Sociale. 
Şezătoarea din Budapesta . 
Onorată Redacţie ! De când fiica mea a primit' 
invitare !a şezătoarea din Budapesta, deşi sunt 
creştină, dar îmi vine să blestem capitala şi »re-
şedinţa«, căci ni-s'a dus liniştea din casă şi ochii 
fiicei mele sunt mai mult roşii de plâns, decât 
veseli şi senini, ca mai nainte. 
Cine i-a îndemnat pe domnii din Budapesta să 
aranjeze acolo o şezătoare? Nu ştiu domnia-lor 
că de ori unde, românilor le trebue o zi pentru 
dus, alta pentru întors ?... Vreme am mai avea 
însă, dar de rândul banilor stăm mai rău. Ori 
cum am făcut adecă socoteala, fără 300 de co­
roane nu-i de plecat la Budapesta. Trei sute de 
coroane să cheltueşti pentru o petrecere, când 
toate s'au scumpit în chip nemaipomenit, e un 
lues pe care nu ştiu câţi dintre Români au darea 
de mână să-1 facă. Mai ales că cele 300 coroane 
s'ar ajunge numai admiţând că toate mamele 
ne-am duce ori în costum naţional (ceea-ce n'are 
să se întâmple), ori într'o haină pe care o avem 
deja. Cine să creadă însă asta? Când ne ducem 
la Budapesta, într'o »capitala«, la o petrecere cum 
n'a mai fost, damele o să caute, desigur, a se în­
făţişa una mai în podoabe ca alta, şi aşa, iată-ne: 
un plus de cheltuială, aşa cà nu e exagerată, ci 
minimă suma de 400 coroane de fiecare familie 
care se duce la şezătoare. 
Bărbatul meu nu admite o asemenea risipă 
naţională. Ci mi-a zis : » Decât să cheltuim atâţia 
bani din care naţia nu se alege cu nimica, mai 
bine dăm a patra parte pentru gimnaziul din. 
Brad. Am folosit astfel şi naţiunei, ajungem şi 
în cartea de aur, pe care are s'o scoată direcţia 
gimnaziului... Ba am şi economisit 300 coroane«... 
Ne-a mai motivat şi altfel, spunând că o pe­
trecere românească într'un centru străin, n'are 
rost. Cui vrem noi să impunem acolo? Unguri­
lor, cari n'au să ne vadă şi o să înregistreze pe­
trecerea cel mult pentru a ne înjura? Chiar dacă 
ar veni să ne vadă, o să le impunem cu sărăcia 
noastră în mijlocul bogăţiei lor ? Să presupunem 
că se vor aduna 100—150 perechi, la mai mult 
nu se poate aştepta nimeni, ce-i asta în vre-o 
sală mare şi în Budapesta? 
almi c b m U t h i s c r , 
înainte de dejun, 
dacă beai un j u ­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r a 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boaletor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
mgrăşarii, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aur, podagrâ, reumä şi multe boale interné. Co­
mande se pot face la Schmidthauer bajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bună şi prăvălie de coloniale. Preţul unei 
o o o o o o o o o o o o sticle mici 30 fii., mar i ; 50 sä nu se confunde cu alta apă amară, o o o o o o o o o o o 
I g m a n d i 
stomacul n e r e ­
g u l a t î i aduce 
în ordiuu în de ­
curs de 2 - 3 ore. 
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Rost ar fi avut ca tinerimea din Budapesta să 
Vină în mijlocul nostru, în centre ca Aradul, Lu­
gojul, Orăştia etc. Ce şezătoare nu s'ar putea 
aranja la noi în Lugoj, de pildă, unde avem şi 
teatru la dispoziţie, şi s'ar fi adunat întreg jurul, 
ori la Arad, unde este Casa naţională şi după 
cum ştim, ţăranii nu-şi prea respectă portul na­
ţional... O şezătoare cu diferite porturi naţionale 
ar fi o nobilă propagandă, ar avea rol binefăcă­
tor... La Budapesta nici drept curiozitate nu ad­
mite. 
A mai făcut apoi următoarea socoteală : admitem 
că s'ar duce o sută familii (fără atâta ar fi un 
blamaj); presupunând o cheltuială numai de 
400 cor. fiecare, s'ar risipi 40.000 coroane, în-
cassaţi de stat, croitorese, prăvălii de modă şi 
restauratorii din Budapesta. Pentruce? Pentru 
un lucru care într'un centru românesc s'ar putea 
face cu mai puţină cheltuială şi cu scop înălţă­
tor naţional!... Noi, ori câţi ne-am duce la Buda­
pesta, ne perdem acolo, nu ne-am putea vedea 
decât în sara acelei şezători. Dacă ar veni însă 
bravii tineri universitari prin centrele româneşti, 
cine nu înţelege revelaţia ce s'ar produce, bucu­
ria cu care ar fi primiţi, amintirile bune ce ar 
duce cu sine, având mulţumirea că ei sunt apo­
stolii cei mai dragi şt mai inteligenţi ai vieţii 
noastre sociale! 
Iată, domnule redactor, motivele pentru care 
mulţi nu se vor puteà duce la şezătoarea din 
Budapesta, lată pentruce vă rog să publicaţi rân­
durile acestea : ele poate vor contribui la îndrep­
tare în viitor. Discutând chestia şi din acest 
punct de vedere, să sperăm că în primul rând 
tinerii noştri universitari se vor simţi datori să 
arangeze în viitor serbări culturale aici, acasă, 
iar nu într'un centru unguresc, unde n'avem ce 
căuta. Lugojanca. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 31 Ianuarie 1907. 
Vremea : Aproape în întreagă Monarhia s'a întins tim­
pul moale, din care cauză în multe părţi se anunţă inun­
daţii, iar în ţinuturile muntoase lavine periculoase. In Bosnia 
ninsoare şi frig. Temperatura scăzută Ia 23°. Lacul Scutari 
e întreg îngheţat. 
— Şt i re p e r s o n a l ă . DI dr. Nicolae Oncu, 
directorul băncii »Victoria« din Arad şi deputat 
al cercului Iosăşel, care a fost cam bolnav în 
iarna aceasta, a plecat eri după ameazi la Aba-
zzia, pentru restabilirea sănătăţii sale. 
— P r i m a r u l Vienei b o l n a v . Drul Lueger, 
care a primit cu atâta simpatie delegaţia munici­
palităţii din Bucureşti se află bolnav în pat. Boala 
Iui a produs vie impresie în toate cercurile poli­
tice. Intre multele personagii mari, cari s'au inte­
resat eri după ameazi de starea sănătăţii prima­
rului a fost şi ministru-preşedinte baronul Beck. 
Ii urăm grabnică însănătoşare marelui filo-
român. 
H y m e n . Din Bucureşti ne vine ştirea, că loan 
Cândea fratele protopopului din Avrig şi-a serbat 
cununia Dumineca trecută în biserica Precupeţii 
Noi, cu dşoara Teodora Ştefănescu. Călduroase 
felicitări. 
— B u c u r i e u n g u r e a s c ă . O fiţuică săcuiască 
aduce următoarea ştire îmbucurătoare pentru şo-
vinişti : In comitatul Murăş-Turda e la marginea 
Câmpiei o comună românească Moioş. Acum o 
sută de ani locuitorii acestei comune după date 
istorice erau unguri şi acum numai cinci ori şase 
familii s'au mai păstrat, şi acestea însă de abia 
îşi mai pricep limba, din cauză, că nimenea nu 
s'au interesat de ei. In timpul din urmă un popă 
însufleţit a luat conducerea cuibului părăsit şi a 
început cu ajutorul dascălului marea şi greaua 
operă de recucerire. In fie-care Duminecă ei 
pleacă din comuna învecinată Poca pentru a ţine 
conferinţă rătăciţilor şi a-le inspira ideia de na­
ţionalitate... 
Pe noi nu ne înfrică samavolnicia maghiară. 
De-or fi de-ai nostru, Ie poate tot cânta şi descânta 
calvinul din Poca, sângele apă nu se face ! 
— De là Sas -Sebeş primim o lungă corespon­
denţă în care cei competenţi, delà club, sunt so­
maţi să facă lumină în afacerea purtării (desertori) 
la alegerea din urmă a celor trei români fruntaşi 
locali, binecunoscuţi. De asemenea se face între­
bare dacă dl protopop Sergiu Median a demisio­
nat din direcţia institutului »Sebesana« şi din ce 
motive? 
Fiindcă o persoană stimată şi nouă binecuno­
scută ne recearcă să publicăm corespondenţa, ne 
simţim datori să luăm notă de ea. Cei în drept, 
vor răspunde şi la atâta, dacă vreau. Fe larg nu 
putem să tratăm o chestie care, deşi recunoaştem 
că este de interes obştesc, în cele din urmă este 
mai mult de caracter local. Bunul simţ şi senti­
mentul naţional îi va lumina pe fraţii d'acolo să 
rezolve chestia aşa cum cere binele naţional şi 
demnitatea noastră de români. 
— Avis. Administraţia revistei »Luceafärul« 
aduce la cunoştinţă on. săi cetitori că din cauza 
grevei lucrătorilor delà tipografia Krafft din Si­
biiu, nr. 2 al revistei va apărea cu oare-care 
întârziere. 
— E m i g r ă r i . Din Cluj ne vine ştirea că emi­
grarea sporeşte în întreg comitatul. In anul trecut 
s'au eliberat 1892 de paşapoarte şi au emigrat 
2843 de suflete dintre cari mai mulţi români în 
România. La America au plecat 394, în Germania 
210. Foarte puţini unguri — în schimbj numărul 
emigranţilor creşte Ia români şi Ia saşi. Numai 
de-ar trece în România, iar nu în America! 
— Falsif icări d e c a m b i i . Jidanul Lampl, în­
treprinzător în Ludoşul de Murăş, parte singur, 
parte sub firma Noti et Lampl, de timp de 3 
ani, ori şi mai bine a început a falsifica cambii. 
Falsificările au ajuns la considerabila sumă de 
140,000 cor. la băncile ardelene, iar întreaga es-
croherie se sue după cum s'a aflat până acum la 
200,000 cor. Se crede însă că sunt şi alte falsi­
ficări. In zilele trecute s'au descoperit falsifică­
rile, iar Lampl — a dispărut... Mulţi români 
încă sunt astfel înfundaţi în datorii de mizera­
bilul jidan, care probabil a luat drumul bătut de 
Kecskeméti. 
— O d r a m ă în L o n d r a . Doctorul C. To-
vonsend din Londra a căzut victima unui aten­
tat misterios. Un domn mascat s'a furişat Sâm­
bătă noaptea în locuinţa lui şi tăind curentul elec­
tric a pătruns în camera de dormit şi cu un re­
volver a tras asupra victimei, câteva gloanţe. 
Rana mortală i-a fost pansată a doua zi de un 
chirurg, ce locuia în acelaşi compartiment. 
E curios că rănitul nu vrea să denunţe semnala-
mentele atentatorului. » Merit moartea, zice el, de 
ce să trag cu mine în groapă o a doua persoană !« 
Aparatul poliţienesc e în mişcare. 
— S ă p u n d e v i o r e a d e P a r m a . Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele ? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pe 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpufi de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
lui Wisemayr Ferencz. 
— Apa amară „Igmandi" alui Schmidthauer e foarte 
bine să se găsească în fie-care casă, ca la caz de nevoie 
folosind din ea câte jumătate de pocal, delătură definitiv 
ori-ce boală de stomac şi astfel împiedecă răspândirea 
boalei în organizaţia corpului. Aceasta apă nu numai te 
mântuie de boală, dar dezvoltă pofta de mâncare. 
— Kerpe l I z s o din Arad librar cu bun renume, 
recomandă magazinul său abundant asortat cu cărţi 
şi stocuri de hârtie, cele mai fine hârtii pentru 
cancelarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi 
pentru oficiu, mare asortiment de opurile scriito­
rilor din ţara şi străinătate. Telefon nrul 355. 
— Nu mor porcii nici nu se îmbolnăvesc dacă se în­
trebuinţează pravul pregătit de farmacistul Kun István din 
Hajduszovat De aceea se nu pregete nime a cumpăra 
acest prav. Mai pe larg între inserate. 
Delà judecătorii şi tribunale. 
A cţ iunea lui P o l ó n y i . Polónyi şi-a înaintat 
eri acuza sa contra lui Lengyel Zoltán. Este si­
gur că parchetul va primi reprezentarea acuzei, 
dar nu sub forma în care s'a prezentat. Pentru-că 
nu mai încape nici o îndoială că parchetul — în 
oposiţie cu Polónyi care şi-a adresat pâra către 
tribunal ca for de presă — va fixa Curtea cu ju­
raţi ca for competent. In urma acestora afacerea 
se va pertracta de Curtea cu juri. 
Cauza e Ia procurorul Magyar Jstvàn, şi pe urmă 
va trece în manile judelui de instrucţie în afaceri 
de presă Stefan Ruttkay. In cercurile juridice se 
crede că Polónyi în acuza sa a dat un nou chix. 
Inzadar, a incuzat el pe baroneasa Schönberger 
pentru delict de presă cauzat prin violarea secre­
tului epistolar, căci acesta n'a fost delict de presă 
şi dacă a fost, cazul depinde de judecătorie. Şi 
nici nu poate fi delict dat fiind că conţinutul scri-
soarei l'a divulgat baroneasa, deci adresatul însuşi. 
R ă p i t o r d e fe te . Rafila Ranski din Beodra 
în o zi frumoasă de toamnă sta de vorbă înain­
tea casei lor cu mai multe fete din sat. A trecut 
pe acolo flăcăul Milos Vasiciu ş'a chemat-o la o 
parte spunând, că are să-i comunice ceva. Abia 
s'au depărtat câţi-va paşi se zăreşte o căruţă şi 
doi flăcăi străini. Milos prinde fata ş 'o pune în 
căruţă. Cei doui dau sbici cailor. Ea a strigat după 
ajutor şi smâncindu-se din braţele lor, a putut să 
scape. Treaba a ajuns la judecată şi tribunalul 
din Becicherechul-mare pentru violarea libertăţii 
personale 1-a pedepsit pe Milos Ia 8 luni în­
chisoare. 
B u r s a d e măr fu r i şi efecte d in B u d a p e s t a . 
— Raport telefonic al «Tribunei». — 
Budapesta, 31 Ianuarie 1907. 






Grâu pe Aprilie 1907 (50—klg.) 
Secară pe Aprilie 1907 
Orz pe 1907 
Cucuruz pe Maiu 1907 
Grâu pe Octomb. 1907 
INCHEEREA la 5 ORE : 
Grâu pe Aprilie 1907. 7-42—7-43 
Secară pe Aprilie 1907 6-73—6-74 
Ovăs pe Aprilie 1907 7-36-7-37 
Cucuruz pe 1907 5-19—5-20 
Grâu pe Octomb. 1907 7-77—7-78 
II. P r o d u c t e . 





Unsoare de porc 
Slănină 
Prune uscate deBosnia 26-50 
Pezmet de prune 
III. T â r g u l d e p o r c i K ő b á n y a . 
(Raportul halei comerciale din Budapesta—Kőbánya) 
Preţuri de porci graşi : Porci ungari de prima calitate r 
Bătrâni, grei (părechea peste 400 kilg.) fii. Ti­
neri, grei (părechea peste 320 kilg.) 126 — 127 fii. Tineri 
mijlecii (părechea 250 — 320 kilg.) 128 — 129 fii. Tineri 
uşori (părechea până la 250 kilg.) 128 — 129 fii. 
Pia ţ a d i n A r a d . 
Cursul spirtului. 
Spirt rafinat en gros 
« « « detail 
Spirt brut en gros 
« « « detail 






Bursa d e b u c a t e d in T i m i ş o a r a . 
Timişoara 31 Ianuarie. 
Grâu 75 kil. 6-25—6-30, 76 kil. 6-35—6-40, 77 kil. 625— 
6-50, 78 kil. 6-55—6-65. Grâu (marfă mercantilă) 76—76» 
kil. 6-25 -6-30. Secară 5-60—5-70. Orz 5-60—5-70. Ovăs 
6-40—6-50. Cucuruz 4-30-4-35. 
Redactor responsabil Sever Bocu. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Află aplicare momentană în 
tipografia „Tribunei" 
Doi Culegători buni 
Anunţ de vânzare. 
In comuna românească Socodor în loc 
principal, se află de vârzare o prăvălie cw 
birt. Totodată se vinde şi casa unde e 
prăvălia. Informaţiuni mai de aproape dă 
administraţia » Tribunei «. 
18/31 Ianuarie 1907. « T R I B U N A « Pag. 7. 
OROSZ NAGY FERENCZ 
farmacie şi laborator 
de art icole c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente ale sale. 
132 de ani cu bun renume!. 
flajuezpetţri. 
Védjegy. 
O s t i c l ă 2 c o r . In 
ângă rambursa gratuit. 
Pomadă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi 
p o m ă d a H a j d ú s á g , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muste-
(elor, pregătită din materie neunsuroase. E f e c t u l 
s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit prin 
lege. Un borcan 5 0 f i i . Prin postă se trimit numai 
3 borcane cu 2-15 C o r . Pe lângă rambursa gratuit. 
M a l m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re­
c o m a n d ă ş i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r l o r 
Balzamul regesc 
contra podagre î şi a reumei , 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
provincie 2 cor. 50 fii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fii . pe 
Medicament.îngăduit de către ministrul de interne. 
i*«<s<m<r<rt 
Ш І І F Í Y . 
O mare bucurie poate fi pentru dame, că am in­
ventat un medicament, u n i c u l , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei sunt 
stricăcioasă, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medica­
ment n e s t r i c ă c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , prin urmare: 
e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , j u b r i -
ţ i l o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e , 
dcalătură ori ce b e ş i c ă t u r ă , p e c l u g l n l şi ori 
ce p a t ă . 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici p l u m b nici m e r c u r u l , şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e în formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi suplimeşte bine poudra. 
Un borcan de CREMA FÁY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regele să­
punurilor de toaletă: 1 c o r . 
întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 










Pudra F á y 
Pentru sulemenirea feţei A Ï A . * -
ş i r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă. — Uu borcan 4 c o r . — — — — — — 
Ä r v n Лл r v î c + t ' l l î m a ' k u n medicament pentru delaturarea a 
JlUd Uv 1/1ЫІ u i . pistruilor efect admirabil, căci îndată redă feţei 
culoare curată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle 1 c o r . 2 0 f i i . Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f l l er î . ^ — — — 
Medicament pentru vopsirea părului în culori b l o n d , 
brunet şl negru. Efect la moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca pă-
răl sau mustaţa o l u n ă să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte pă­
rul. O s t i c l ă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i ş i c e c u l o a r e 4 c o r . , ce 
e de ajuns pe un an întreg, .. •  . i — . — . , , 
Picturile Senega pentru piept. S S ^ L V 
deosebi pe vremea, când e noros mulţi sufăr dn t u s ă , r e s p i n a r e n e r e ­
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a l ă etc. Aceste boale îl istonesc pe om în un 
grad , că de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
spate. D e toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează P i c ă ­
t u r i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 f i i . — — 
РІ0ПЛГГІ1ІП e s t e c e l m l i b u t l m e d i c a m e n t pentru ; boale venerice 
ШСІШ1111111 atât la bărbaţi cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n ă 
- d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
p e clin afară cu inscripţie «Coloniale». Preţul unei sticle cu cele necesare 
« e ajunge se vindece pe femeis sau bărbat, 3 c o r . 5 0 f i i . — — — Р І І 1 1 І 0 11 РСЯПГЛіІП u n i c u l medicament în caz de neregularitate 
XllUlO íl tJodil^Uillj periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
d e acest soi. î n c e a t ă d u r e r i l e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — — — 
Picături indiáné pentru dinţi " 1 ™ « 
rerile de dinţi provenite din ori ce cauză, nceteazăjla moment. O sticlă 
7 0 d e f i i . 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGY FERENCZ 
DEBRECZEN. 
la toate comandele liferarea se face cu reîntoarcerea poştei, 
în întreaga ţară. 
Caut tovarăş 
pentru o firmă 
ce sustă de 50 de ani, cu o 
învârtire bună, 
ce aduce la an un venit sigur de 10%. 
Tovarăşul are se depună 30 de mii de cor. 
pentru amplificarea firmei. 
Detailuri dă administraţia. 
28—1907. tkvsz. 
E£yüfíes 
Árverési hirdetményi kivonat. 
Az aradi kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Tóth József aradi lakos mint 
jelentkező és az „Aradi kereskedők takarék- és 
hitelszövetkezeta" végrehaj tatóknak, S i m o n 
György és neje szül. M i l i t a r Mariucza ез 
özv. M i l i t á r Györgyné aradi lakosok végre­
hajtást szenvedők elleni 320 K és 200 K tőke­
követelés és járulékaik iránti végrehajtási ügyében 
az aradi kir. tvszék területén levő, Arad-Pernyáva 
külvárosban fekvő s az aradi 1886. sz. tjkvben 
A I 1. sor 2374. hrzi sz. alatt felvett Illés-utcza 
105. számú ház, udvar és kertre az árverést 
2220 K-ában ezennel megállapított kikiáltási ár­
ban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in­
gatlanság 
az 1907. évi február hó 2 1 - í n délutáni 3 órájakor 
az aradi igazságügyi palota földszint jobbra levő 
48. sz. helyiségében megtartandó nyilvános árve­
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el­
adatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát, vagyis 222 koronát 
készpénzben, vagy az 1881 : LX. tc. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított s az 1881 novemb. 
hó 1-én 3333 szám alatt kelt igazságügyministeri 
rendelete. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír­
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. tc. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály­
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Aradon, 1907 január 4-én. 
Aknay, 
kir. tvszéki biró. 
ü frei să яцгі 
g h e t e b u n e ş i i î i t o a p e 
zzzzzz т з е l â n e r ă p r e ţ u r i i e f t i n e zzzz: să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Gzernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care a r e m a r e asor t iment de ghete p r e g ă ­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac prompt şi ieftin. 
La Administraţia noastră s e află următoa­
rele cărţi de vânzare : 
„La Roma" de Eussn Siriana Cor. 2.— plus 10 fll. port 
„Povestiri şi schiţe" de 8. Secnla 1.— . 6 n » 
„Nuvele" de Emil Zola Cor. 0-40 . 6 M • 
„Şcolarul declamator" „ 050 , 6 II 1} 
„Stropi de roauă" , 1.— . io »! ») 
„Aur" Conet. Hodoş , 1.50 „ 10 » % 
„Telegrama" farză In 3 aste „ 0.30 . 3 » 11 
„Amicul Poporului" T.Vnculescu . 1 , - „ io 19 II 
„Laboratore Cosmetque Mati ld r 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 KTgr- cântărea 
dlDr.GeiaAttlla din Volo-
sánka, care din tubercn-
losă s'a vindecat prin siro­
pul de brad Casîjllio şi de 
sirupul Hypophosphát 
s'a Îngrăşat do 120 Klgr. 
mai folositor e decât ori şi ce altele siru-
. pul d e brad Cas-
til l io. Alina tusa,în­




parea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ Guajacol in " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de tnmetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Gömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
• » • • » » • • • • • • » » » • • • • • » » • » • » • • » • • • 
Fără mercuriu şi plumb! Nestricăcios ! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o fată curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te le d e f i c a Ç 
so întrebuinţezi 
G R E M A - « f i I f l T T T i 1 c o r o a n ă . 
A L I F I A - ( Щ І І I 1 cor . 6 0 f 
S Ă P U N U L f i / i , | 8 0 «Ieri. 
P U D R A « Ш 1 LUV 1 c o r o a n ă . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
M u l m a i m o ? p o r c i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de 
stat) est  o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează ^ 
reclamă, mă ä&s*"' * *. *. в2ИН <* 
îndătoresc se 




ţând acest prav, [porcul totuşi o murit. — O 
cutie 2 coroane. 
S e c ă p ă t a 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
«Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
im 
Раз. 8. „Т R i B U N A" 1907. Nr. 1 4 
M f f 
Colonia agricolă HÀMQBYde oltoi de vie din Arad 
l i f e rează , : 
i i l t o i l e m n o ş i 
so in curat o l tó i t p e Riparia-Portalis , . de prima 
calitate, ultoi de rădăcină bogată pentru vin 
şi del icatesă în calitatea cea mai bună — şi 
І î n o r i c e c a n t i t a t e . # 
Desluşiri detaiate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. т^оп-.^. 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5°/o rabat din preţuri. 
Desfane оШІіѵз ! 
Cu învoirea autorităţilor publice 
se face 
d e s f a c e r e 
e î i n i f i v ă 
ia шакіе magazin 
de pânză şi de modă bărbătească 




M a s s t i g P á l I 
AB AB 
ANDRÁSSY-UT NRUL 22. 
C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut liferează pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
a Ini r 
VAROA ARPAD 
M A K Ö 
n i S 
(Lădiţa de postă nr. 31) 
I ^ î - t i ţ c u r e n t і т і а г о sşi i l u s t r a t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
m 
NU-ŢI ASUDĂ MAI MULT 
PICIOARELE 
d a c ă Î n t r e b u i n ţ e z i 
u d i n < ( 
cel mai potrivit medicament al 
timpului modern contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După în­
trebuinţarea unei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor. cu p e n e cu t o t 
Pregătitorul : 
Dacă vei întrebuinţa distrugători 
de bătături numit 
W • 8 = » 
fără nici o durere te vei scăpa 
de bătături. 
Preţul unei cutii 1 cor. 
Acesta e pregătit — şi adus în 
circulaţie după metodul profeso­
rului japonez Dr. Takacu — de 
către 
Farmacistul Н Я $ У K á l f f l á f l NyireŞyhăza 
— Expediţie promptă prin poştă. — 
se încălzească cu 
f Ф cărbune de cărămidă prusacă ф 
care se capătă numai în ferăria 
BERTA TESTVÉREK 
ARAD 
P i a ţ a A n d r á s s y n r . 3. 
— Telefon 386. — 
Tot acolo unicul magazin de grav argin­
tai »VENUS« pentru lustruirea sobelor. 
^ВИЭ ilare magazin do patini. *Éiî 
H o p p K á r o l y 
cancelarie technicä 
A R A D , STB. S Z É C H E N Y I N r . 5 . 
PLANUIRI ŞI EZECUFII: PENTRU PREVEDERE CU APĂ 
ŞI ILUMINARE,
 p r ţ r m PENTRU COLONII DE MOTOARE «te. 
REPREZENTANŢA 
fabricelor de specialitate de prima 
calitate. 
Olfoii de vii de vândut. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa D-lor proprietari de 
vii, că până ce mal am deposit din oltoii de vie din 
acest an, voîu vinde oltoii frumoşi ca rădăcină bo­
gată de vie de vîn şi struguri confect. 
Pentru substituirea butucilor uscaţi în urma secetei 
mare recomand mai ales oltoii de vie cu rădăcină bo­
gată, precom şi mlădiţele rădăcinoasă de „Biparia-
Portalis" şi „Rupestris-Monticola". 
La cerere servesc Onor. cumpărători bucuros cu me­
todul cu succes a oltoilor de substituit. 
In privinţa soiurilor şi a preţurilor serveşte cu deslu­
şire mai detailata 
WINKLER J Ó Z S E F , producător de oltoii de vie 
Telefon 410. Arad, str. Batthyányi nr. 13. Telefon 41 Ĵ̂  
Tipografia Georg® Nichin, Arad. 
